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предоставили более подробные факты по освоению Солнечного района 
Хабаровского края, дали нам образное представление о традициях, быте и 
культуре нанайцев. 
 
Ермолина Ю. И., Екатеринбург (УрФУ) 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ (ИСО) ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ВИЛЛИ КЁРТА 
В области управления документацией особую роль играют Международные 
стандарты ИСО, которые тщательно изучаются, анализируются, разрабатываются 
специалистами. Однако стоит заглянуть в истоки истории Международной 
организации по стандартизации, уделяя особое внимание началу сотрудничества 
представителей нашей отечественной стандартизации с зарубежными странами, 
которые объединились под эгидой ИСО. 
Подробную историю проведения Лондонской конференции 1946 г., на которой 
было провозглашено создание ИСО, повествует Вилли Кёрт: в 1997 г. – он был 
единственным оставшийся в живых делегатом, который представлял интересы 
Швейцарии1: «Мы прибыли в Лондон в надежде создать новую организацию по 
стандартизации, которая будет решать вопросы демократическим путем и не 
потребует слишком много денежных затрат. По окончании конференции, у нас было 
ощущение, что новые статусы и новые правила позволят нам выполнить эту работу. 
Мы шли в верном направлении»2. 
Конференция проходила спустя год после окончания Второй мировой войны, и 
Лондон был по-прежнему частично разрушен. Естественно, в такое время для Англии 
было очень сложно выступать в роли хозяина для иностранцев, но, по мнению Вилли 
Кёрта, англичане это сделали хорошо. «Поначалу атмосфера на конференции была 
неопределенной, – вспоминал он. – Делегаты не сводили друг с друга глаз. Мы хотели 
создать организацию, открытую для каждой страны, которая готова сотрудничать на 
условиях равных прав и равных обязанностей. Мы надеялись, что ИСО станет тем 
местом, в котором мы сможем достигнуть консенсуса»3. 
Спустя некоторое время обстановка на конференции разрядилась: делегаты 
стали более дружелюбными, особенно после того, как выбрали простое и краткое 
название организации — ИСО. Затем обозначились официальные языки организации: 
английский, французский и русский. 
Работа по решению других организационных вопросов была разделена между 
подкомитетами, которые состояли из небольших групп делегатов. Например, был 
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создан Финансовый комитет и комитет для создания Устава ИСО. Подкомитеты 
работали очень слаженно, поэтому все документы были готовы на следующий день. 
Однако было несколько спорных моментов в обсуждении. Первым был Устав 
ИСО. Нужно было решить, каким правом голоса будут обладать члены организации. 
Нужно ли создать представительный для них орган (Совет) или разрешить всем 
членам говорить свободно? После долгой дискуссии было решено создать такие 
органы управления, как Генеральная Ассамблея и Совет. Также были введены посты 
Президента, Вице-президента и Казначея. «Должность Казначея, – писал Вилли Кёрт 
– изначально должна была называться «Почетный Казначей», но никто из 
иностранных делегатов толком не понимал, что означает слово «Почетный». 
Поэтому, это слово было решено убрать»1. 
Следующим решался вопрос по поводу финансов. Для создания формулы 
внесения членских взносов был создан специальный комитет, состоящий из 21 
делегата. Один из них предложил, чтобы каждый член организации сам решал, 
сколько он будет платить. Другие хотели сделать членский взнос равным тому, что 
вносят в Международную электротехническую комиссию (МЭК). В конце концов, 
формула была создана. Размер членского взноса зависел от населения каждой страны, 
ее коммерческой и экономической мощи. Каждый делегат согласился с этим, и сразу 
был произведен подсчет того, сколько будет платить каждая страна-член ИСО2. 
Последним решался вопрос о местонахождении новой организации. С разницей в 
один голос была выбрана Женева, и Центральный Секретариат ИСО был перемещен туда. 
Спустя 51 год со дня проведения Лондонской конференции, Вилли Кёрт, 
рассуждая о нынешнем статусе Международной организации по стандартизации в 
своём интервью для книги Центрального Секретариата, сказал: «Сегодня ИСО не 
является точно такой же организацией, которую мы основали в Лондоне. Мир 
изменился, уставы и законы были пересмотрены, сформировались специальные 
комитеты, такие как Комитет по вопросам развивающихся стран. Но идея 
организации, ее основная цель и задачи – остались прежними»3. 
 
Захарченко Ю. М., Екатеринбург (УрФУ) 
СТУДЕНЧЕСТВО В 30–40-е гг. XX в. НА ОСНОВЕ ВОСПОМИНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-
АРХИВНОГО ИНСТИТУТА 
Важным источником являются воспоминания. Они позволяют лучше понять ту 
или иную эпоху, узнать жизнь людей, их взгляды, ценности и определить, какие 
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